























Key Words :  機能美（functional beauty），共有できる服（sharing clothes），ユニバーサルファッ
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・
にあるプリーツの襞奥の 2か所に 30 cmのファス
ナーが隠れているデザインである。ファスナーを
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